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Ta książka warta jest wszelkich rekomendacji. Uczciwie: nie 
wiemy, czy jest to książka dla osób w wieku od lat sześciu 
do lat stu sześciu, ale sprawdziliśmy (e m p i r y c z n i e!), że 
jest to książka warta rekomendacji dla ludzi w wieku od lat 
dziewięciu do sześćdziesięciu pięciu. Uczestników recenzenc-
kiego testu było czworo: Aleksandra (9 lat), Renata — mama 
Aleksandry (37 lat), Grzegorz — tata Aleksandry (44 lata), 
Irena — babcia Aleksandry (65 lat). Rezultat testu uzgod-
niony: książka jest przesympatyczną prezentacją kilku dekad 
relacji rodzinnych rodziców Artura Schopenhauera, ich przyjaciół, a z czasem 
także samego Artura. Jest to wybór prawdziwych arcydzieł zapomnianej już 
sztuki epistolarnej oraz wyimków z prasy sprzed dwóch wieków — wszystko to 
ukazane na tle klimatu epoki. 
Czytelnik poznaje opinie, dylematy, przeświadczenia i niepokoje bohaterów 
tej niezwykłej, również edytorsko, książki. Jeśli chodzi o tę ostatnią sprawę, 
wszystko w omawianej publikacji jest oryginalne i unikatowe. Stylizowane na 
widokówki ilustracje zostały draśnięte postmodernistyczną ironią. Wyróżnione 
edytorsko — a to ramką, a to kolorem czcionki — notki o zapomnianych dziś 
postaciach: aeronautach, malarzach, grafikach, dziennikarzach, władcach czy 
żołnierzach, pozwalają niemal fizycznie poczuć klimat epoki. Książka uzupeł-
niona jest dodatkiem zatytułowanym Młody adept filozofii, zawierającym przy-
stępnie podane, elementarne wiadomości z korpusu wiedzy filozoficznej.
Podsumowując: wielkie brawa dla autorki, wydawnictwa i Samorządu Woje-
wództwa Pomorskiego, które za pomocą — między innymi tego tomu — pro-
muje znanych gdańszczan.
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